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MOTTO 
 
``Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya`` 
(Q. S. Al Baqarah :286) 
 
`` Dunia ini adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah 
wanita sholihah`` 
(H.R. An Nasa`i) 
 
Orang bijak adalah dia yang mengerjakan apa yang orang bodoh akan mengerjakan 
nanti tiga hari kemudian 
(Abdullah Ibnu Mubarak) 
 
Dari Abdullah bin Mas’ud “Perbuatan yang paling disukai Allah: sholat tepat waktu, 
berbakti kepada orang tua dan berjihad di jalan Allah” 
(HR. Bukhori) 
 
Bukan karena hari ini indah kita bahagia, tapi karena kita bahagia maka hari ini 
indah. Bukan karena semua baik kita tersenyum, tapi karena kita tersenyum semua 
menjadi baik. Bukan karena mudah kita yakin bisa, tapi karena kita yakin bisa maka 
semua menjadi mudah 
(Penulis) 
 
Jika kita bisa melihat, ternyata musibah yang menimpa kita tidak seberapa buruk 
Jika kita bisa merasakan, ujian yang menghampiri kita belum sebegitu berat 
Tidak akan  terasa berat beban yang kita pikul jika kita berfikir positif atas setiap 
kejadian yang menimpa kita. Yakinlah....Innallaha ma’ashabiri 
(Penulis) 
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PERSEMBAHAN 
 
Alhamdulillahirobil’alamin... Puji syukur kepada-Mu ya Allah 
atas semua karunia dan anugerah yang selalu Kau limpahkan 
kepadaku.  
 
Dengan ridho-Mu dan segala rasa cinta, sayang dan doa, 
kupersembahkan karya sederhana ini untuk: 
 
Bapak dan Ibu tercinta 
Sebagai rasa hormat dan baktiku serta terima kasih atas doa, 
kasih sayang, pengorbanan, nasehat dan semangat yang 
tiada pernah putus kepada anak-anakmu 
 
Mas Ayib dan Aswin 
Kakak dan adikku yang selalu mendukungku dan menemani 
hari-hariku, semoga menjadi anak yang sholeh. Semoga 
karya ini juga dapat memotivasi kalian 
 
(Alm.) Om Sutimin 
Sebagai rasa sayangku dan terima kasih atas nasehat yang 
tak akan pernah aku lupa sampai kapanpun 
 
Sahabat-sahabatku 
Terima kasih atas semangat, dukungan, suka dan duka 
selama ini. Dimanapun kalian berada, semoga sukses 
bersama kita 
 
Seseorang yang masih menjadi rahasia Allah yang kelak akan 
mendampingiku dalam beribadah 
 
Almamater Universitas Muhammadiyah Surakarta 
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INTISARI 
 
Penyakit infeksi merupakan salah satu masalah kesehatan di negara 
berkembang. Beberapa mikroba yang dapat menyebabkan penyakit diantaranya 
adalah Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan Candida albicans. Salah satu 
tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat adalah herba inggu (Ruta 
angustifolia L.). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tanaman inggu 
memiliki khasiat sebagai antelmintik, antibakteri, antiinflamasi, antijamur, dan 
antitumor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antimikroba ekstrak 
etanol herba inggu terhadap Staphylococcus aureus (Gram positif), Escherichia 
coli (Gram negatif), dan Candida albicans serta untuk mengetahui kandungan 
senyawa kimia yang terdapat pada ekstrak etanol herba inggu. 
Herba inggu diperoleh dari daerah Tawangmangu dan diekstraksi dengan 
metode maserasi menggunakan penyari etanol 96%. Ekstrak yang diperoleh 
kemudian diuji aktivitas antimikroba menggunakan metode dilusi padat untuk 
memperoleh Kadar Bunuh Minimum (KBM). Seri konsentrasi yang digunakan 
untuk Staphylococcus aureus dan Escherichia coli adalah 0,125%; 0,25%; 0,5%, 
1%; 2%; 3%; 4%  sedangkan untuk Candida albicans 2%; 3%; 4%; 5%. Analisis 
kandungan golongan senyawa ekstrak etanol herba inggu dilakukan dengan 
metode skrining fitokimia dan Kromatografi Lapis Tipis dengan fase gerak etil 
asetat:asam asetat glasial:asam format:air (100:11:11:26) dan fase diam silika gel 
GF254. 
Hasil skrining fitokimia dan KLT menunjukkan bahwa ekstrak etanol herba 
inggu mengandung golongan senyawa alkaloid, polifenol, flavonoid, saponin, 
minyak atsiri, dan kumarin serta mempunyai aktivitas antibakteri terhadap 
Staphylococcus aureus dan Escherichia coli dengan KBM sebesar 2% dan 
terhadap Candida albicans KBM sebesar 4%. 
 
Kata kunci: Ruta angustifolia L., Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 
Candida albicans, antimikroba  
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